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(Continúa  en  Contraportada)
Aragón, en un marco internacional de vigorosa actividad y modestos avances europeos, consolida la recuperación iniciada
a lo largo de 2003 y muestra un perfil de actividad creciente, alcanzando un año más tasas de expansión por encima de la media
española y europea. En el conjunto de 2004, la producción bruta de bienes y servicios creció un 3%, dato tres décimas superior
al promedio español y más de un punto respecto de la Unión Monetaria.
La evolución de las distintas partidas del PIB, desde la perspectiva del gasto, evidencia la solidez del crecimiento aragonés.
Junto a un dinámico comportamiento de todos los componentes de la demanda interna, con tasas de avance por encima del 3,5%,
destaca la intensa actividad de la inversión productiva, que crece en cómputo anual un 4,6%, 2,4% en 2003, y muestra una notable
aceleración en el último trimestre, alcanzando una tasa del 7,3% frente al 2,6% registrado en el mismo período del ejercicio anterior.
En cuanto a la demanda externa, las exportaciones se desaceleraron en el conjunto del año, respecto de los datos de 2003, creciendo
un 4,2%, frente a las importaciones que avanzaron a mayor ritmo, un 8,6%; no obstante, en términos de valor, el superávit alcanzado,
aunque inferior al recogido en 2003, fue superior al de los años 2001 y 2002.
Por sectores productivos, la construcción sigue siendo el más dinámico, con un crecimiento medio del 3,2%, un punto
y medio por debajo del registro de 2003, pero con un perfil acelerado a lo largo del ejercicio. Los servicios, por contra, mostraron
una suave desaceleración, no impidiendo con ello que 2004 se cerrara con una tasa interanual del 2,9%, cuatro décimas más
que el año anterior. En lo que respecta al sector industrial y energético, su crecimiento se situó por encima del promedio español
en medio punto, con un resultado del 2,6% frente al 1,9% de 2003, mostrando una positiva evolución, acorde con la trayectoria
seguida por las inversiones en bienes de equipo.
Los precios en febrero volvieron a subir, cuatro décimas en Aragón y dos en España, situándose la tasa interanual de
inflación en el 3,4% y 3,3% respectivamente. Este repunte se ha debido principalmente a las heladas derivadas de las sucesivas
olas de frío, que causaron un encarecimiento de los alimentos frescos, y al aumento de los precios del transporte, ante el alza de
los productos energéticos. La inflación subyacente, no obstante, se mantiene estable en España, en el 2,8%, aunque en Aragón
sube dos décimas hasta el 3%. El diferencial de inflación con respecto a la Unión Monetaria se mantiene en 1,2 puntos, superando
la barrera de un punto considerada peligrosa para la competitividad de las empresas nacionales.
En el cuarto trimestre del 2004, la población activa aragonesa (529.400 personas, datos EPA), experimenta un aumento
anual acumulado del 1,9%, muy similar al mostrado a nivel estatal. Este incremento se produce especialmente en las mujeres,
con una variación media de un 4,3%, con respecto al año anterior por encima del incremento español. La tasa de actividad aragonesa
(53,4%) se continúa situando por debajo de la nacional (2,7 puntos), y eso tanto en la tasa masculina como femenina o en la de
los menores de 25 años; no obstante, el incremento medio anual es superior en las tasas aragonesas, destacando la de las mujeres
y la de los jóvenes hasta 25 años.
La población ocupada aragonesa vuelve a sobrepasar las 500.000 personas por segundo trimestre consecutivo, presentando
un aumento anual del 2,9%, por encima del promedio estatal,  debido en su mayor parte a la incorporación de las mujeres al
empleo, con un  incremento anual del 6,2%, frente al 1% en los hombres. El sector primario aumenta una media del 10,6%, en
contra de la tendencia decreciente a nivel estatal. Este mismo aumento en el sector servicios ha sido del 4,2%, por encima también
del español, mientras en la construcción se observa un descenso, también en el promedio anual, del 2,6%, con una tendencia
contraria al aumento medio español, que es del 3,7%. El empleo industrial se ha mantenido (0,2% de incremento medio anual),
frente al descenso experimentado en España (–0,8%). Ocho de cada diez ocupados son asalariados, con un grado de temporalidad
superior al 25%. La tasa de empleo (50,6%) no sólo continúa estando por encima de la nacional (tanto en hombres y mujeres como
en los menores de 25 años), sino que la media anual del 2004 ha aumentado con respecto a la de 2003, sensiblemente por encima
del aumento experimentado por la media española.
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Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Consumo privado
FBCF bienes de equipo
FBCF construcción
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total
VAB (pb) Agrario y Pesquero
VAB (pb) Energía
VAB (pb) Industria
VAB (pb) Industria  y  Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
VAB (pb) Servicios de no mercado
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PRODUCCIÓN  Y  CONSUMO
PRECIOS  Y  SALARIOS
COMERCIO  DE  MERCANCIAS  CON  EL  EXTRANJERO
FINANCIEROS  Y  MONETARIOS































































Valor de Hipotecas Urbanas
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Gasto medio por hogar
Gasto medio por persona
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial
Facturación de Energía eléctrica
Producción Energía eléctrica








































































































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda
Coste laboral por trabajador y mes
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Población de


























































































Menos de un año buscando empleo
De uno a dos años buscando empleo
Dos o más años buscando empleo
Asalariados
Parados EPA
Paro registrado INEM al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo
Colocaciones registradas por el INEM
Afiliados en alta a la Seguridad Social
RELACIONES  LABORALES
Participantes
Jornadas  no  trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo
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09.-  Aeropuerto  de  Zaragoza.
10.-  Dirección  General  de  Tráfico.
11.-  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación.
12.-  Departamento  de  Aduanas  e  Impuestos  Especiales.
13.-  Banco  de  España.
14.-  Dirección  General  de  Trabajo.
15.-  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales.
16.-  Instituto  Nacional  del  Empleo  (INEM).
1.-  Departamento  de  Economía,  Hacienda  y  Empleo  del  Gobierno  de  Aragón.
2.-  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE).
3.-  Instituto  Aragonés  de  Estadística  (IAEST).
4.-  Eléctricas  Reunidas  de  Zaragoza  (ERZ).
5.-  Ministerio  de  Economía.
6.-  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología.
7.-  Oficemen.
8.-  Ministerio  de  Fomento.
*  En  las  casillas  que  aparecen  dos  números,  el  primero  hace  referencia  a  la  fuente  de  Aragón  y  el  segundo  a  la  de  España.
FUENTE  DE  LOS  INDICADORES*
l pasado 2 de febrero se publicaron en el Boletín Oficial de Aragón  sendos  Decretos  de 12 de
enero de 2005 de la Presidencia del Gobierno de Aragón por los que se procedía a la renovación
de los miembros del Consejo Económico y Social de Aragón.
 l  28  de febrero de 2005 tuvo lugar la sesión constitutiva del Consejo a la que asistió el Excmo.
Sr. Presidente del Gobierno de Aragón, D. Marcelino Iglesias Ricou. En dicha sesión se eligió al
Presidente, Vicepresidentes y Secretario General del Consejo Económico y Social de Aragón, cargos para
los que fueron designados, por unanimidad, Dª Angela López Jiménez, D. Jorge Arasanz Mallo, D.
Fernando Español Buil y D. Miguel Angel Gil Condón, respectivamente. También se designaron los
miembros integrantes de la Comisión Permanente.
e está ultimando la preparación de la Memoria de Actividades  del  Consejo Económico y Social
de Aragón correspondiente al año 2004 que será aprobada por el Pleno del Consejo a comienzos
del próximo mes de abril.
La población parada de Aragón (27.900 personas en el cuarto trimestre de 2004) sigue disminuyendo en un porcentaje
mucho mayor que el descenso registrado a nivel estatal (con una caída acumulada anual del 13,4%). Más de la cuarta parte de
los parados llevan más de un año buscando trabajo. Los jóvenes en paro que buscan su primer empleo también disminuyen, tanto
hombres como mujeres. La tasa de paro se sitúa en el 5,3% de la población activa, con un descenso acumulado anual del 15,2%,
muy por encima de la disminución estatal, que ha sido del 4,4%.
El paro registrado en el INEM se sitúa en 31.761 personas (febrero 2005), mientras que las colocaciones ascendieron
a 27.902. Los perceptores de la prestación de desempleo representan el 74% del paro registrado.
Los accidentes de trabajo, que fueron 4.525 en el mes de diciembre último, descendieron en el 2004 un 11,8% con
respecto a los accidentes ocurridos en 2003 (descenso que fue del 6,7% a nivel estatal).
Fecha de cierre: 31 de marzo de 2005
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